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PRESUPUESTO NACIONAL DE GAS'fffi IICIII A 1851. 
~A!t.'l'JI DJICJ'CTlf%)A. - LIQUIDACION JENEIIAI. DEL PlJDil SlíaiYD. 
...._e••..., . ......... ~....., -plhll .. 1 a...u-lm •• ... ....._ • ......_ ....... --.a-•s•·•....-.. 
ilrfattamrnto 'Wr •rutlmuta 1 ~rDIU. (~;) 
l'IATIJRALEU DR LOS CBIDITOI. 
--eo&-
CAPITULO a.• 
PBI'ISIDK118. (CmninuJUnon.) 
V ienen .• • • • • • •• • • • •• • • •• •• •• ••••• • ••••• •• • ••• • • •• •• • •• • 
Arl. li." Penaioni!A de lu mntlrr.-. viutlu i hu"rrnnoa do la. militara 1 de 
du01naintihuloa v. milil41"t'.s, couc:etltduH raa l'je"uuion do le.loi lU, puco~ •• 
tado o.• do la lteooptltacion UranaJina: 
------~--~----~----1 
GUitOS I>E LOO NILITolRIIft liiFUifTOS. 
Tnniunl~~ comnr.lttH •• • •• ••••••• • • • •••••••••• 
Snrjr.ntas mu}·urt!l • •• • • • • •••••• •• •• • •• • ••••• 
Cnpitunea ..... .. . . .. . ... . . . . .... ..... . . . . . . 
Tcuit·nte:s prinull"'!l, • • •• • • ••••• • •••• • • •• • ••• 
T··nitnt~s N'gundoer ••• • • •••• • • •••• •• •••• ••• • 
Al li-r~ceB primt:rot~ .. .. . . . . .. . . .. . . ...... . .. . 
Alf!:rccc~ sr~undoa . . .. ... . . . .... .... . . .. . . . 
B11rjunlos prnnuw .. .. .. .. . ... .. .. .. . . . . . . . . 
SmrjruttJS Bl'¡,tundus .. . . .. . , • , • • • • ••• •• • , • , •• • 
Cabo" primui"OII ...... .. . . . . . . .. . . .. . ..... . . . 
Suldoulua .... . ......... ............. , • •• .. •• • 
TotniP9 ... .. . . , ... . ... . . .. ..... . . 
........ 
-
-
--
2,400 2,400 
1,020 a.M6 l,al!O 6,1100 
080 080 
888 1,884 
T« 2,232 
679 t ,au 
as .a 2,3(14 
aae 1.008 
288 1,11'111 
2 10 1,729 
Arl. 0." Prnwunt•s ~~~las \ ludu ilu 1011 militares c¡ue sirvieron en la guorn de 
indl'f'\'n•lcnda conc•didu "" ojeeuoion dr l11 lui de 20 do mv.¡o du 1846: 
GRADOS DE LOS JllLIT.&BIIS Dll'l1JIT08. 
SPnernles . . ..... . . . . ...... .. .... . . . .. . . . . . . 
Corotll'lt s .. .. . .. . . . . . . . .... . . ..... . ...... . . . 
Tt'oicntcs corontolet=: ••• ••••• , • •• • , , • , • , , , , , , , 
S,t.rj~ntu. m.uyurr-tS .•• • , • , •• • , • • , • , , , , , , ••• • •• 
Ca¡ntn ru•a •• , •• , , , , , , , • , , , • , • •• , , , , , , , , , •• • • 
T t•raitonlt•tt t•rirnt't'OS •• • , •• ,, , , , •• , , , •• , • , • • , , , 
Tt~nu ntes •~gun1l~ •• , , • • • , • • • , • , , • , •••••• , • , 
A lll'l'l'eet ¡orirn~ms ... . . . ...... .. . .. ... . .. . . . 
Al"'rce~sst"gundoe .. . .. . .. ... .......... . . , • 
Callos . .. ... . .. . .. . ... ... . . .. . . .... . .... . . 
T otales .•••• • •• ••• • • • •• •• ••• • ,, • • 
3,072 
!I,CM 
l ,DtO 
1.,7fi 
1,688 
1,344 
1,162 
980 
168 
16,880 
2~464 
80,TYO 
J2,0N 
47,818 
O.ta8 
w.aea 
A,760 
a.e.o 
. ..
Arl. i ." Pr.n»innr~ civil"" i dn Uacll!udn, oonoedldu oa ejeoucloa de la Joi de {a 
ngrm~<> dA 1 R23. (l'ensionnd111.) 
1.• P~nsiuu dr Arnne (Anacll!&n) • ••• • ••• • •• • •••. •• • ••••• • •• • •• 
:l." De Azuola (Lui1 Maria) ••• •••••••• •• •••••••• • •• •• • ••• • •• 
3." Ve Cumargo (Junn Nt~pomuOC'no) • •• •••• •• " ••• • • •• • ••• • • •• • 
4 ." u,. ~pinosa ( Bonafac:in) •••••••• • •••• •••••• • •• • ••• •••••••• 
li." De ll~rreru J::~pndn (Pedm) .. . .. . ...... .. , •• • •• •••• •• ••••• 
6 ... Dt! l lniiiez (A.utunto) .• •••• • • •• • • • ••• • • ••• ••• . •• • • •• • •• • • • 
7 .• De Mritis ( Pranci.co J aYutr) • • ••• • ••••• •••• • • . . ... • ••• • • • •• 
a.• De P.lon1a1la ( Pruacllro) . ... . ........ . .... ...... . .......... . 
o.• De Alun1ílc-JJ ( Franci C6) • • • •• • • • •• • ••• • ••• • •••••• r~ ... . . ... . . 
10. De N6lea (Pran lloo) •• • • • • ... . . . ... ...._. •• •• •••• .-.......... ,.... • •• 
11 . Du P6res(E~van) • ••••••• ••• • ••••• •• •• ••••••••••• ~ •••• 
12. IJ~ P noto (J~)·• • ••• • • •• ••• • •••• •• •• • ••• •• •• . .. .... . ., •• 
13. D.t Villamiar (JUIIIIIarfa) •• • ••• . ••••. ••• ... . . .... ..... ... .. 
ea&DI'I'GII 
··--
.................. 
---....... _ 
._ 
17'7,t00 
(a) H ,la 
OBIERVACIONEI. 
~.~~~~ ..... ....... 
...... 
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